















《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀߎ⠜Ѣ 1921ᑈ，ᰃሲѢ London Mission（ӺᬺᬭӮ）ⱘ␪࣫
ⱖᏖ（⦄ሲ໽䮼Ꮦ）⽣䷇ූߎ⠜，⬅Ϟ⍋㕢ढк佚（America Presbyterian Mission Press）ᥦ











↨བ，೼ Chan & David（2001 : 67）Ё，ᦤࠄҹ∝ষᮍ㿔㗏䆥ⱘ《偀ৃ⽣䷇》䆥ᴀ，Ԛ≵᳝
᳈໮ⱘⳌֵ݇ᙃ。㗠Ϩ，೼ℸкЁ，ᇚ䖭ᴀкߦߚ೼ “೷㒣ᮍ㿔䆥ᴀ ”ⱘ “ਈᮍ㿔 ”䞠，ᯢ
ᰒᰃ䫭䇃ⱘ。␌∱ᵄ（2002 : 96）צᰃᦤࠄℸк，ᑊᷛᯢℸк⦄㮣㕢㒣Ӯ（American Bible 
















ᄫᰃЎњ⿄ৡᮍ֓ヨ㗙᠔ࡴ（߫Ңে㟇Ꮊߚ߿Ў 1-7，㸠ҢϞࠄϟߚ߿Ў 1-5。䖭ḋᄫ༈ 35
ো，ህᰃᄫ༈㄀ 3߫㄀ 5Ͼ p㷛，ᇍᑨѢ೒ 1ৠϔԡ㕂ⱘヺো。ҹϟᄫሒѺৠ。）：
ϝकѨᄫ༈：








੐、ড়ষ੐Ⳍᣐᯊ⫼ᄫ༈ 35ো，䎳唤啓੐Ⳍᣐᯊ⫼ᄫ༈ 14ো㸼⼎。“ϡ /㸹 /Ꮧ、ᡞ /৻、
ס /໛、Ԉ /ञ、ᴀ ”ㄝⱘໄ↡⫼ᄫ༈ 35［p㷛］㸼䆄，㗠 “ᑊ /佐 /⮙ /ᶘ、߿、䖍 ”ㄝⱘໄ
↡⫼ᄫ༈ 14［pi］㸼䆄。
2．2ǂ಴Ўᄫ༈݊ᅲᰃ৿᳝ҟ䷇ⱘ，гৃҹ䇈ᰃ᳝䷉↡ⱘ，಴ℸϔϾᄫ༈ৠᯊгৃҹ⣀
㞾៤䷇㡖。↨བᄫ༈ 35［p㷛］、ᄫ༈ 14［pi］，ህߚ߿ᰃ “ⱒ、↨ ”ⱘ䆄䷇ヺো。೼ᭈᴀк
䞠，䰸њᄫ༈ 63ো੠ 74োҹ໪，䛑᳝㞾៤䷇㡖ⱘ՟ᄤ。
2．3ǂᄫሒϔ㠀⫼೼ᄫ༈ৢ，䎳ᄫ༈Ⳍᣐ៤ЎϔϾ䷇㡖。↨བ “ⳟ、ᆊ ”ⱘ䆄䷇ヺোߚ
߿ᰃᄫ༈ 45+ᄫሒ 22੠ᄫ༈ 51+ᄫሒ 32。Ԛᄫሒгৃҹ⣀㞾៤䷇㡖。↨བ “ᅝ、Ѯ ”ⱘ䆄
䷇ヺোህߚ߿াᰃᄫሒ 22੠ᄫሒ 32ᴀ䑿。঺໪，ᄫሒП䯈䖬ৃҹѦⳌ㒘ড়，՟བ “ᄫሒ

















2．6ǂ“Ҏ ”ᄫ䇏䷇ϡᯢ。೼ᭈᴀк䞠໮⃵ߎ⦄ “Ҏ ”䖭Ͼᄫヺ，ᰃ “Ҏ ”ⱘᛣᗱ，ᑨ
䆹ህᰃ “Ҏ ”ⱘ䇏䷇。ৃᰃ䖭Ͼヺো೼ᄫ༈、ᄫሒ䞠䛑≵᳝ߎ⦄，г≵᳝ߎ⦄೼ӏԩ߿ⱘԡ
㕂。಴ℸ，䖭Ͼ “Ҏ ”ⱘ݋ԧথ䷇ϡᯢ。Ԛᑨ䆹䎳 “Ҏ ”ৠໄ䷉↡ⱘ “䅸 ”кЁ䆄԰ “ᄫ༈
64+ᄫሒ 25”，гህᰃ［㶾ən］。াᰃϡⶹ䘧Ўԩ “Ҏ ”≵᳝䖭ḋ䆄䷇。াད᱖ᯊᄬ⭥。
１５８
2．7ǂᄫ༈ 64োг䳔㽕⿡ࡴ䇈ᯢ。䖭Ͼᄫ༈᮶㛑ऩ⣀៤䷇㡖，ᰃ “᮹ܓ㗠㘇 ”ⱘ䆄䷇
ヺো； জৃҹ䎳߿ⱘᄫሒⳌᣐ，ᰃ “䫤、䅸、㢹、✊、ҡ ”ⱘໄ↡䚼ߚ。Ԛ℺∝ᮍ㿔䞠 “᮹





p ᡞ↨ϡԈⱒ ph ⸈䰾ᗩ䘡ᮕ m 咏䴶䮼ᩌ↡ f ⊩䰘䴲᠓ߚ
t ໻ഄ໮䛑㹟 th Ҫ໽ৠූᕦ n Դ右㛑ᣓݙ l ᢝ䞠ދ䚏䚢
ts П䖭⾡䙁ത tsh ᠡҢ៤㮣ଅ s ᰃ䌯᠟䱣䆒
㶾 䫤㢹✊䅸᮹
t㷡 ࡴህ㘮᚞㺙 t㷡h ᳳ㠍ࠡ㔎҆ 㷡 㽓ᮄܘ乎䇈
k ᬍ䎳ਞᎹ儐 kh ⳟࠏ㚃ᘤべ x ᆇ੠ಲདৢ
ø ѢѨ໪ॳЎ
䷉↡ 35Ͼ：
ℸᄤⶹџՓ i ⋫ᕐ㄀䍋Դ u ⽣᳡ϡТ䲛 y এ䆌кབཇ
a Ҫᣓᠧᡞᢝ ia ࡴϟ䲙䆊 ua 䆱ᣖ
㷛 ⛁䖭ᕫࢦ咥 u㷛 ೑䇈៪
ie ⚜Ϩ♁㒧߿ ye ᙺއ
o ᩌ䖛⊇ৃⴔ io 㑺㾝ᄺ⬹ै
ai ᬍᴹ⍋㾷䌯 uai ໪ᗾണ
ei ໛㔾䜡ᇍ䱣 uei 儐∈ӮЎ䗑
au ᮽད⽋㽕✻ iao њ㽕ᬭি
ou ᢑ⿷༈䏃䆝 iou ׂህ⬭᳝∖
an ⳟ୞ᮺ᥶ᑆ iɛn 䖍໽ܜ䖲ࠡ uan ᰮᴗこ㠍 yɛn 䗝䖰
ən ⼲ℷໄ䎳Ӏ in ䷇♉ᑊ䖥਀ uən ᭛䯂⒮ yn ޚ乎䆁
aŋ ූゴϞᔧᮍ iaŋ Ⳍḋ䰡҂ڣ uaŋ ᯋ㴫㔥ᕔ
oŋ ⳂҢৠ亢↡ ioŋ ܘ⫼ᆍ㤷㒦
１５９
ໄ䇗 5Ͼ（ϡࣙᣀ䕏ໄ）：
Ϟᑇ（䰈ᑇ） : ䷇෎㝄ᅝ㽓 ϟᑇ（䰇ᑇ） : ܓ䵟Ⲃ剐߿






























䷇》䞠 “䏃ᗦ ”ഛ䆄Ў［l］、《㞾Ԥ》䞠 “ᱪ ”䆄Ў［l］、㗠 “᱒ ”䆄Ў［n］ㄝ。䖭䇈ᯢҢ
कбϪ㑾᳿ᳳᓔྟ，℺∝ᮍ㿔ⱘ［n］、［l］ϸ༫ໄ↡ህᰃⳌᔧ⏋хⱘ。ህڣ《䲚ᄫ》԰㗙೼
ᑣ㿔䞠᠔䇈，“∝ষᰃϔϾ᳝ 18ϾⳕⱘҎᴖሙⱘഄᮍ，݊䇁㿔ᰃᕜ⏋ᴖⱘ，㗠ҔМഄᮍг



















ㄝܹໄⱘ “㢹ᔅ ”ϸᄫ，“㢹 ”೼《⽣䷇》䞠ҡ䆄԰［㶾］，㗠 “ᔅ ”ैᏆ㒣᮴ໄ↡，䆄԰њ
［io］。《䲚ᄫ》߭ϸᄫഛ䆄Ў［io］。ļ঺໪ৠЎ䗮ᨘড়ষϝㄝ᮹↡ᄫ “㒦㙝 ”ϸᄫ，ܹໄⱘ

































［9］ Chan Sin-Wai , David E. Pollard An Encyclopaedia of Translation : Chinese-English, English-
Chinese［M］，Hong Kong : Chinese university Press. 2001.
［10］James Addison Ingle Hankow Syllabary［M］, Hankow : Kung Hing. 1899. 
The phonological system in Hankow Mandarin Version of Gospel of Mark
ZHAO Kuixin
Abstract:
 This paper describes the phonological system of Wuhan dialect at the 
beginning of the twentieth century, according Hankow Mandarin Version of Gospel of 
Mark. And investigate some changes of phonological system in Wuhan dialect during 
the latest 100 years. 
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